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Abstract: The curriculum integration is an important trend of higher education reform in the world.
According to the definition and meaning of curriculum integration, this paper discusses its paths and methods
in universities of science and technology. Specifically speaking, the curriculum integrat ion includes the
combinations of science with humanities and theory with practice, and the combinat ion of different disciplines.
一、课程综合化内涵及必然性




思想的产生是以 通才教育 ( general education)作为
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如犹他州州立大学就选择 发展中国家 , 人口过


























日本的大学十分注重引进 综合科目 , 如筑波大学
的 区域研究 和 都市研究 , 广岛大学的 社会文
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